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• Un 83,8% de los titulados encontró trabajo en los
seis primeros meses.
• El 84,9% tenía experiencia laboral antes de finalizar
los estudios, fundamentalmente a través de los
programas de prácticas en empresas (67,2%).
Excelente preparación, alto porcentaje de inserción
Ficha Técnica
Procedimiento
Cuestionario online al año de finalización de los estudios
Población
2.610 titulados de la promoción 2013
Tamaño de la Muestra
1.562 titulados
Tasa de respuesta
59,85%
53 titulaciones objeto de estudio
4 diplomaturas, 21 grados, 10 ingenierías y 18 licenciaturas
Asistencia Técnica
Estudio elaborado por la
Fundación Universidad Carlos III
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Inserción Laboral:
el 85,7% de los
titulados de la
UC3M accedieron
al mercado laboral
en el primer año
posterior a su
graduación.
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La Universidad Carlos III de Madrid está firmemente
comprometida con el acceso rápido y eficaz al mercado
laboral de sus estudiantes. El Servicio de Orientación
y Planificación Profesional (SOPP), que colabora con
más de 4.500 empresas representa para los estudiantes
una de las principales vías de acceso al empleo, gracias
a los programas de prácticas de empresas, bolsa de
empleo y foros de empleo.
Trabajamos
para que tú trabajes
Impulsamos el talento
Sistema de Garantía Interno de Calidad
(SGIC) de la UC3M
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El Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) ha sido clave
para el 29,3% de los estudiantes, al constituirse en la primera vía de acceso
al mercado laboral, bien a través de su Bolsa de Empleo, la Feria del Primer
Empleo (Forempleo) o los programas de prácticas en empresas.
•La mayoría de los titulados trabajan en empresas privadas, especialmente
multinacionales y en grandes entidades.
•Los sectores que incorporan un mayor número de titulados son Consultoría
y Asesoría, Industria, Banca, Finanzas y Seguros.
•El 83,9% de los titulados considera que su puesto es afín con su titulación.
•El 50% de los titulados tiene unos ingresos superiores a 1.200  netos
al mes.
•Los titulados valoran muy positivamente la UC3M: el 90,3% de ellos
volvería a elegirla para sus estudios.
•Un 94,1% de los titulados recomendaría realizar los estudios en la UC3M.
•Los factores más valorados son sus recursos y prestigio.
Trabajan en grandes multinacionales Reconocimiento profesionalLa bolsa de empleo de la UC3M es la primera víade acceso al mercado laboral
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Vías de acceso al empleo Valoración de la Universidad Carlos III de Madrid
1 SOPP
2 Portales de empleo en internet
3 Contactos personales
4 Envío espontáneo de CV por correo o e-mail
5 Trabajo anterior
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